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な く,風呂から上ってきて ｢身体を洗わずに浴槽に とび込んだ若い衆がおる｡おまえと
おまえだ｣と ｢九州方式｣を暴露して逆襲もした｡

























で印象に残ったのが, Ahlers氏や Swinny 氏等の実験グループの意気の高さと,これ
は個人的興味かもしれないが, Langer氏の d`endriticcrystalgrowth'という,やっか
いな問題に対する挑戦,ぐらいであったというのも偶然ではないかもしれない｡
この時期に小規模ながらも日本でこのような集会がもたれたことはまさに機 を得たも
ので, Proceedingsは画期的なものとして残るのではなかろうか｡欲を言えば,国外か
ら我々の世代がこれからつきあっていかなければならない層の参加が少なかったことが
残念であるが,少なくとも国内ではこのテーマでの基研研究会に顔を出してきた人のほ
ぼ全員に何 らかの形で参加の途が開かれていたことは,この集会の意義を一層深めたと
思う｡
最後に今回のセミナーの計画 ･実行に御甚力いただいた森肇先生と,事務局の方々に,
若手を代表して心から感謝の意を表したい｡
(7月20日)
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